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The World’s Oldest Mystery: Solve the “Locked-Room” Murder Case 
of King Eglon!
At its core, the text of Judges 3:12-30 tells the story of Ehud’s 
victorious behaviour in the Benjaminite tradition (vs. 15*-26). This old 
tale does not emphasize the power of the Israelite God YHWH, nor a 
supernatural miracle. Rather, it focuses on the wisdom and courageous 
actions of the tribal hero Ehud. The process of him entering the 
palace of the Moabite king alone, murdering his enemy Eglon and 
leaving behind himself a locked-room would be regarded as presenting 
a ‘mystery’. Such ‘mysteries’, several of which are to be found in the 
book of Judges, show reasons as to why each tradition was formed 
and transmitted. It was not only to praise heroic characters but also 
to arouse the curiosity of the reader and entertain the ‘riddle’.
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図表2　E. A. Knauf, Richter (ZBK), Zürich 2016, 
62, Abb. 4.
図 表3　B. Halpern, The First Historian: The Heb-
rew Bible and History, San Francisco 1988, 48.
図表4　B. Halpern, The Assassination of Eglon: 
The First Locked-Room Murder Mystery, 
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